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Orang besar menempuh jalan kearah tujuan melalui 




Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk 
tenang dan sabar.  
(Syaidinna Umar Bin Khattab r.a). 
 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan 
mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya 




Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti 
memiliki pikiran yang baik. Dan seseorang yang memiliki 
pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup. 
(Bediuzzaman Said Nursi). 
 
 
Life is a gift, to achieve a bright future, learn and continue to 
learn and do as well as possible. 
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Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Service 
Convenience terhadap Kepuasaan Pengguna Jasa Maskapai Penerbangan 
Citilink (Survei pada Konsumen Citilink Rute Bandung-Denpasar di 
Bandara Husein Sastranegara Bandung)” beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan.  
Atas pernyataan ini, siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan 
apabila kemudian adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi ini, 
atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini. 
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